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ABSTRAK 
Raqqi Consulting adalah suatu perusahaan jasa yang bergerak di bidang konsultasi 
psikologi yang memiliki banyak layanan jasa psikologi. Penanganan penggajian Raqqi 
Consulting masih terdapat kesalahan dalam mengelola jadwal jam kerja dan 
perhitungan gaji berdasarkan pajak PPh pasal 21. Hal tersebut membuat membuat 
pihak perusahaan dan karyawan kesulitan, karena semua aktivitas pencatatan 
akuntansi masih disimpan secara manual dengan menggunakan Microsoft Excel, 
maka dibutuhkan sebuah aplikasi berbasis web yang mampu menangani pencatatan 
akuntansi yang sesuai standar yang telah ditentukan. Aplikasi yang akan dibuat akan 
menggunakan konsep pemograman berorientasi objek pada bahasa PHP dan tahap 
pengkodean program menggunakan framework yaitu CodeIgniter dengan server 
MySQL yang nantinya akan diuji blackbox texting.  
Kata Kunci: Aplikasi berbasis web, Pajak PPh Pasal 21, Framework 
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ABSTRACT 
Raqqi Consulting is a service company engaged in psychological consultation which 
has a lot of psychological services. Handling payroll Raqqi Consulting there are errors 
in managing the schedule of working hours and salary calculation is based on article 
21 of Income Tax. This makes the company and its employees make trouble, because 
all the activities of the accounting records are still kept manually by using Microsoft 
Excel, it needed a web-based application that is capable of handling the appropriate 
accounting standards have been determined. Applications that will be created will 
use the concept of object-oriented programming in PHP language and coding phase 
of the program that is using CodeIgniter framework with MySQL server that will be 
tested black box texting. 
 
Keywords: Web-based applications, Income Tax Article 21, Framework 
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BAB 1 
 PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Semakin meningkatnya perkembangan zaman jasa konsultasi psikologi saat ini 
semakin dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan individu, masyarakat, organisasi, 
perusahaan, instansi akan jasa Assessment Psikologi, Rekrutmen, Tes Psikologi, 
Psikotest, pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan, dan pengkajian 
sistem manajemen sumber daya manusia secara menyeluruh, baik berupa 
pembangunan dan pengembangan sistem maupun implementasi praktis. Raqqi 
Consulting merupakan salah satu Jasa Konsultasi Psikologi yang terletak di Jl. Tebet 
Barat IX No. 11 Lantai 2 Jakarta Selatan-DKI Jakarta.  
Raqqi Consulting memiliki cukup banyak pelayanan jasa konsultasi psikologi yang 
diantaranya yaitu layanan konseling, layanan pemeriksaan psikologis, layanan 
observasi, layanan terapi, layanan Parenting Class, seminar, pelatihan, General 
Psychological Assessment, dan Quick Check-Up. Perusahaan ini memiliki 1 (satu) 
orang yang berkerja di bagian marketing, 2 orang yang bekerja di bagian administrasi, 
dan 10 (sepuluh) orang psikolog dengan spesialisasi yang berbeda-beda diantaranya 
spesialis klinis anak, spesialis klinis dewasa, spesialis pendidikan, spesialis klinis 
remaja, spesialis sosial dan industri.  Jam operasional yang ada pada jasa konsultan 
ini setiap hari senin sampai jumat pada pukul 09.00 – 17.00 WIB dan hari sabtu 08.00 
– 17.00 WIB. Dalam waktu satu bulan perusahaan ini dapat menangani lebih dari 20 
(dua puluh) pelayanan jasa. 
Setiap psikolog memiliki jam kerja yang berbeda-beda sesuai dengan jadwal yang 
dibuat oleh bagian administrasi secara manual, jadwal tersebut dibuat berdasarkan 
spesialisasi psikolog dan client tetap yang dimiliki, namun jika setiap psikolog sudah 
memiliki jam kerja yang penuh dan perusahaan memiliki tambahan client bagian 
administrasi akan melakukan penambahan jam kerja untuk psikolog dengan 
melakukan sistem random yaitu dengan cara memilih psikolog yang belum pernah 
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mendapatkan jam kerja lebih. Namun hal tersebut masih menimbulkan duplikat 
pencatatan  sehingga menimbulkan kesalahan dalam pembagian jam kerja untuk 
psikolog.   
Kegiatan Bagian Administrasi adalah menerima pendaftaran client baru, 
memasukkan data client baru, membuat jadwal setiap psikolog, di akhir bulan pihak 
manajemen melalui bagian administrasi akan melakukan pembayaran untuk gaji 
pokok karyawan yang dihasilkan berdasarkan tingkat pendidikan, tunjangan makan, 
lembur, tunjangan hari raya, jabatan, dan lama masa kerja. Untuk perhitungan gaji 
masih melakukan cara manual yaitu menghitung jumlah jam kerja pegawai dari data 
presensi untuk menentukan tunjangan makan dan memasukkan unsur gaji pokok ke 
dalam Microsoft Excel. 
PPh Pasal 21 yang dimaksud adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas 
penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan 2 (dua) pembayaran lain 
dengan bentuk nama apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi 
dan negeri. Dalam PPh Pasal 21 ini pajak merupakan pajak yang ditanggung oleh 
karyawan sendiri. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil pokok permasalahan dalam 
penyusunan Proyek Akhir, yaitu sebagai berikut. 
a. Bagaimana cara melakukan konfirmasi kehadiran karyawan? 
b. Bagaimana membuat jadwal kerja psikolog? 
c. Bagaimana menghitung gaji karyawan beserta tunjangan? 
d. Bagaimana menghitung PPh Pasal 21? 
e. Bagaimana membuat pencatatan akuntansi dan laporan penggajian? 
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1.3 Tujuan 
Adapun tujuan proyek akhir ini adalah membuat aplikasi yang dapat melakukan hal 
sebagai berikut. 
a. Dapat melakukan konfirmasi kehadiran karyawan. 
b. Mampu menyajikan jadwal kerja psikolog. 
c. Dapat menghitung gaji karyawan beserta bonus dan tunjangan. 
d. Dapat menghitung perhitungan pajak PPh pasal 21 menggunakan aplikasi. 
e. Mampu menghasilkan jurnal, buku besar, laporan penggajian, slip gaji, dan 
laporan pajak. 
1.4 Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam pengembangan aplikasi ini adalah sebagai berikut.  
a. Aplikasi tidak dapat menangani karyawan yang mengundurkan diri. 
b. Aplikasi ini hanya dapat diakses di area kantor. 
c. Aplikasi ini tidak dapat menghitung pendapatan perusahaan. 
1.5 Metode Pengerjaan 
Metode pengerjaan yang akan digunakan proyek akhir ini adalah System 
Development Life Cycle (SDLC) dengan menggunakan metode Waterfall. SDLC adalah 
aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi atau 
siklus hidup pengembangan sistem yang memiliki lima tahapan yaitu analisis 
kebutuhan, desain sistem, pembuatan kode, pengujian, serta implementasi dan 
pemeliharaan [1]. 
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Analisis Kebutuhan
Desain
Pembuatan Kode
Pengujian
Implementasi dan 
pemeliharaan
 
Gambar 1- 1  
Metode Waterfall 
a. Tahap Analisis 
Dalam tahap ini penulis melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan 
dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan pihak Raqqi Consulting.  
b. Tahap Desain 
Tahap desain adalah tahap menerjemahkan data dan gambar kebutuhan dalam 
rancangan fungsionalitas yang didapat dari tahap pertama ke dalam bentuk web 
yang akan dibuat. Web juga dirancang berisi menu-menu yang mudah 
dimengerti oleh pengguna web tersebut. 
c. Tahap Pembuatan Kode 
Tahap pengkodean adalah tahap pembuatan aplikasi berdasarkan desain yang 
telah dibuat. Untuk pengkodean menggunakan bahasa pengkodean PHP dengan 
framework CodeIgniter dan basis data Mysql. 
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d. Tahap Pengujian 
Pada proses ini dilakukan pengetesan terhadap program yang sudah dibuat 
sebelumnya. Ini dilakukan untuk melakukan evaluasi apakah program dapat 
berjalan dengan baik atau masih terdapat error. Pengujian dilakukan dengan 
menggunakan black box testing. Pengujian fokus pada perangkat lunak dari segi 
fungsional dan memastikan bahwa seluruh bagian sudah diuji. 
e. Tahap Implementasi 
Pada tahap ini dilakukan pemeliharaan untuk perangkat lunak yang sudah 
dibuat, namun pada tahap ini proses pengerjaan tidak dilakukan. 
1.6 Jadwal Pengerjaan 
Tabel 1- 1 
 Tabel Pengerjaan 
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Anal is is
Desain
Pengkodean
Pengujian
Dokumentas i
2016 2017
Kegiatan
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BAB 2 
 TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Penelitian Terdahulu 
Aplikasi Penggajian Karyawan Tetap dan Perhitungan PPh 21 (studi kasus PT Sentra 
Persada Tour), aplikasi ini dapat menghitung pajak PPh 21 dan menghitung gaji 
karyawan tetapi aplikasi ini tidak dapat membuat jadwal kerja karyawan, mencetak 
laporan penggajian [2]. Aplikasi Kehadiran dan Penggajian Karyawan Berbasis Web 
dan SMS Gateway (Studi Kasus pada Lembaga Pendidikan Al-Imarat Bandung), pada 
aplikasi ini dapat menghitung seluruh gaji karyawan tetap maupun karyawan tidak 
tetap dan mengkonfirmasi ketidak hadiran dengan sms gateway namun pada aplikasi 
ini tidak dapat membuat jadwal kerja pegawai berdasarkan keahlian yang dimiliki 
karyawan dan tidak menghasilkan bukti potong pajak PPh 21 [3]. Aplikasi 
Pengupahan dan Perhitungan PPh 21 Atas Karyawan Upah Harian Lepas Berbasis 
Web (Studi Kasus PT Malibu Lancar Abadi Jakarta), aplikasi ini dapat menghitung gaji 
karyawan perbulan serta menghitung pajak PPh 21, namun aplikasi ini tidak dapat 
menghasilkan bukti potong PPh pasal 21 dan tidak dapat membuat jadwal jam kerja 
pegawai [4]. Aplikasi Penggajian dan Perhitungan PPh Pasal 21 (Studi Kasus: PT Adi 
Guna Patra Tekhnologi Jakarta) dapat menghitung gaji karyawan dan menghitung 
pajak penghasilan 21, namun pada aplikasi ini tidak dapat menampilkan jadwal kerja 
pegawai [5]. Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Untuk Pegawai Berbasis Web 
(Studi Kasus: PT Trijaya Garment) aplikasi ini dapat menghitung gaji pegawai, 
mengelola presensi karyawan, dan menghitung PPh 21, dan membuat laporan 
penggajian, namun aplikasi ini tidak dapat memuat penjadwalan jam kerja karyawan, 
mencetak bukti potong dan SPT [6]. 
2.2 Teori Akuntansi 
2.2.1 Akuntansi 
Akuntansi adalah sebuah informasi yang menyediakan laporan kepada pengguna 
tentang kegiatan ekonomi dan bisnis [7]. Akuntansi juga dapat digunakan untuk 
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pengambilan keputusan perusahaan. (Accounting is an information system that 
provides reports to user about the economic activities and condition of a business) 
2.2.2 Chart of Account (COA) 
Kode didalam buku besar disebut dengan Chart of Account. Kumpulan-kumpulan 
kode-kode tersebut biasanya digunakan dalam buku besar sampai laporan keuangan  
[8]. ( A list of the accounts in the ledger is called aChart of Accounts. The accounts are 
normally listed in the order in which they appear in the financial statements). 
Klarifikasi dan urutan akun secara sederhana yaitu sebagai berikut. 
Tabel 2- 1 
Chart of Account 
No Akun Nomor Akun Kelompok Akun Nama Akun 
1 111 Aktiva Kas 
2 211 Pasiva Hutang 
3 311 Modal Modal 
4 411 Pendapatan Pendapatan Jasa 
5 511 Beban/Biaya Beban Gaji 
 
2.2.3 Jurnal dan Buku Besar 
Jurnal adalah salah satu publikasi akuntansi yang paling sangat direferensikan. Jurnal 
menggunakan aturan letak debit dan kredit, dimana transaksi dimasukkan dan 
dicatat [9]. (journal is one of the most highly referenced accounting publications. 
Using the rules of debit and credit, transactions are initially entered in a record called 
a journal). Contoh transaksi yang dicatat dalam jurnal umum yaitu transaksi 
pencatatan beban gaji dan pembayaran PPh 21. 
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Tabel 2- 2  
Jurnal Pencatatan Beban Gaji 
Tanggal  Keterangan Ref Debit Kredit 
30/11/2016 Beban Gaji 501 xxx  
Kas 111  xxx 
Utang PPh 21 201  xxx 
 
Tabel 2- 3  
Jurnal Pembayaran PPh 21 
Tanggal  Keterangan Ref Debit Kredit 
30/11/2016 Utang PPh 21 201 xxx  
Kas 111  xxx 
 
Buku besar (general ledger) biasanya digunakan untuk catatan yang berisi kumpulan 
akun-akun yang merupakan suatu kesatuan tersendiri dan saling berhubungan. 
Pencatatn transaksi dalam buku besar berdasarkan pada jenis akun dan dicatat 
secara kronologis [9]. (General ledger is usually used to post entries to determine the 
increase or decrease in the assets, debt, equity created individually. Recording 
transactions in the general ledger based on the type of account and recorded in detail. 
Usually ledger journals created there after closing) 
 Tabel 2- 4 
 Buku Besar Beban Gaji 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit 
Saldo 
Debit Kredit 
30/11/2016 Beban Gaji J1 xxx  xxx  
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Tabel 2- 5  
Buku Besar Kas 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit 
Saldo 
Debit Kredit 
1/11/2016 Saldo Awal    Rp 10,000,000.00  
30/11/2016  J1  Rp 25,000,000.00 Rp 6,500,000.00  
 
Tabel 2- 6  
Buku Besar Utang PPh 21 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit 
Saldo 
Debit Kredit 
30/11/2016 Utang PPh 21 J1  Rp 85,416.00  Rp 85,416.00 
 
2.2.4 Sistem Akuntansi Penggajian 
Sistem akuntansi penggajian adalah serangkaian aktifitas bisnis dan kegiatan 
pengolahan data yang terkait yang berhubungan dengan pengelolaan karyawan 
perusahaan secara efektif yang terdiri dari Input, proses dan menghasilkan output 
berupa informasi tentang gaji yang bermanfaat bagi perusahaan [10]. 
2.2.5 Gaji 
Gaji biasanya mengacu pada pembayaran untuk jasa manajerial dan administrasi. 
Gaji biasanya dinyatakan dalam satu bulan atau satu tahun. Penggajian mengacu 
pada jumlah yang dibayarkan kepada karyawan untuk jasa yang mereka berikan 
selama periode [7]. (Salary usually refers to payment for managerial and 
administrative services. Salary is normally expressed in terms of a month or a year. 
payroll refers to the amount paid to employees for services they provided during the 
period). 
2.2.6 Tunjangan 
Tunjangan adalah pendapatan yang diberikan kepada karyawan dengan cara lain 
selain gaji untuk memenuhi biaya tertentu selama layanan [7]. Berbagai bentuk 
tunjangan yang dibayarkan kepada pegawai, seperti tunjangan jabatan, tunjangan 
perumahan, tunjangan kesehatan, dan berbagai macam bentuk lainnya yang 
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dibayarkan oleh perusahaan . (allowance is given to the employee in the manner 
other than salary to meet certain expenses during the course of service). 
2.3 Perpajakan 
Pengertian pajak berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang 
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [11].  
2.3.1 Pajak Penghasilan Pasal 21 
Subjek pajak PPh Pasal 21 adalah setiap penerima penghasilan yang dipotong PPh 
Pasal 21 terdiri dari pegawai tetap, pegawai lepas, penerima pension, penerima 
honorarium, penerima upah, serta orang pribadi lainnya yang menerima atau 
memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari 
pemotong pajak. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan 
untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. [11] 
Tabel 2- 7  
Tarif Pajak 
 
2.3.2 Wajib Pajak PPh 21 
Berdasarkan Direktorat Jendral Pajak Kementerian dan Keuangan orang pribadi yang 
merupakan penerima penghasilan yang dipotong pajak PPh pasal 21, [12] yaitu.  
a. Pegawai. 
b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan 
hari tua, termasuk ahli warisnya. 
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c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan 
dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, antara lain meliputi: 
1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari 
pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan 
aktuaris. 
2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang 
sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, 
peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan 
seniman lainnya. 
3) Olahragawan. 
4) Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator. 
5) Pengarang, peneliti dan penerjemah. 
6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem 
aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial 
serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan. 
7) Agen iklan. 
8) Pengawas atau pengelola proyek. 
9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi 
perantara. 
10) Petugas penjaja barang dagangan. 
11) Petugas dinas luar asuransi. 
12) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan 
kegiatan sejenis lainnya. 
d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan 
dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi: 
1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan 
olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan 
perlombaan lainnya. 
2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja. 
3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara 
kegiatan tertentu. 
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4) Peserta pendidikan, pelatihan dan magang. 
5) Peserta kegiatan lainnya. 
2.3.3 Objek Pajak PPh Pasal 21 
Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 merupakan: 
a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa 
penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur; 
b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur 
berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; 
c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan 
sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus dengan uang 
pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan 
pembayaran lain sejenis; 
d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, 
upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara 
bulanan; 
e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan 
imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan; 
f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang 
representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama 
dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun; 
g. Penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dengan nama 
dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh 
1) Bukan wajib pajak; 
2) Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau 
3) Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma 
perhitungan khusus (deemed profit). 
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Penghasilan sebagaimana tersebut di atas yang diterima atau diperoleh orang 
pribadi subjek pajak dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 
21, sedangkan apabila diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri 
merupakan penghasilan yang dipotong pasal 26 [12]. 
2.3.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 
Berdasarkan Direktorat Jendral Pajak [12] PTKP perbulan tahun 2016 adalah 
Tabel 2- 8  
Tarif PTKP Perbulan 
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) 
Keterangan Wajib Pajak Kawin Tanggungan Jumlah PTKP 
TK/0 Rp 4,500,000.00   Rp 4,500,000.00 
TK/1 Rp 4,500,000.00  Rp 375,000.00 Rp 4,875,000.00 
TK/2 Rp 4,500,000.00  Rp 750,000.00 Rp 5,250,000.00 
TK/3 Rp 4,500,000.00  Rp 1,125,000.00 Rp 5,625,000.00 
K/0 Rp 4,500,000.00 Rp 375,000.00  Rp 4,875,000.00 
K/1 Rp 4,500,000.00 Rp 375,000.00 Rp 375,000.00 Rp 5,250,000.00 
K/2 Rp 4,500,000.00 Rp 375,000.00 Rp 750,000.00 Rp 5,625,000.00 
K/3 Rp 4,500,000.00 Rp 375,000.00 Rp 1,125,000.00 Rp 6,000,000.00 
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Berdasarkan Direktorat Jendral Pajak [12] PTKP pertahun 2016 adalah 
Tabel 2- 9  
Tarif PTKP Pertahun 
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) 
Keterangan Wajib Pajak Kawin Tanggungan Jumlah PTKP 
TK/0 Rp 54,000,000.00   Rp 54,000,000.00 
TK/1 Rp 54,000,000.00  Rp 4,500,000.00 Rp 58,500,000.00 
TK/2 Rp 54,000,000.00  Rp 9,000,000.00 Rp 63,000,000.00 
TK/3 Rp 54,000,000.00  Rp 13,500,000.00 Rp 67,500,000.00 
K/0 Rp 54,000,000.00 Rp 4,500,000.00  Rp 58,500,000.00 
K/1 Rp 54,000,000.00 Rp 4,500,000.00 Rp 4,500,000.00 Rp 63,000,000.00 
K/2 Rp 54,000,000.00 Rp 4,500,000.00 Rp 9,000,000.00 Rp 67,500,000.00 
K/3 Rp 54,000,000.00 Rp 4,500,000.00 Rp 13,500,000.00 Rp 72,000,000.00 
 
2.3.5 Rumus Perhitungan PPh Pasal 21 
Berdasarkan ketentuan Direktorat Jendral Pajak perhitungan PPh pasal 21 sudah 
ditetapkan bahwa premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% Jaminan dari 
gaji pokok, Kematian  (JK) sebesar 0,3% dari gaji pokok, Biaya Jabatan 5% dari 
penghasilan bruto, Jaminan Hari Tua 2% dari gaji pokok, dan Jaminan Pensiun 1% 
dari gaji pokok. Berikut di bawah ini merupakan rumus perhitungan PPh pasal 21 
yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. [12] 
Tabel 2- 10  
Rumus Perhitungan PPh Pasal 21 
Gaji Pokok  5.000.000 
Tunjangan lainnya (jika ada)  0 
JKK 0,24%  12.000 
JK 0,3%  15.000 
Penghasilan Bruto (kotor)  5.027.000 
Pengurang    
1.Biaya Jabatan= 5%x 5.027.000 251.350  
2.Iuran JHT 2% dari gaji pokok 100.000  
3.Jaminan Pensiun, 1% dari gaji pokok 
(jika ada) 
50.000  
  (401.350) 
Penghasilan Neto (bersih) sebulan  4.625.650 
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Penghasilan Neto setahun 12 x 4.625.650  55.507.800 
Penghasilan TIdak Kena Pajak 54.000.000  
  (54.000.000) 
Penghasilan Kena Pajak Setahun  1.507.800 
   
PPh Terutang (sesuai tarif PPh Pasal 21)   
5% x 1.507.800  75.390 
   
PPh Pasal 21 bulan Maret = 75.390 : 12  6.282,5 
 
Jadi berdasarkan perhitungan diatas maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong 
pada bulan Maret adalah sebesar Rp 6.282,5. 
2.3.6 Bukti Potong 1721 A1/A2 
Bukti Potong 1721 A1/A2 merupakan bukti pemotongan PPh Pasal 21 selama 1 tahun 
pajak atau selama pegawai tetap tersebut bekerja pada pemberi kerja selama tahun 
pajak yang bersangkutan. Bukti potong 1721 A1/A2 akan dipergunakan oleh pegawai 
tetap tersebut untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. [11] 
2.3.7 Surat Pemberitahuan Tahunan 
Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan surat yang oleh wajib pajak 
digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, aktiva dan 
kewajiban menurut perundang-undangan yang berlaku [11]. 
2.4 Teori Analisis Perancangan 
2.4.1 BPMN 
BPMN adalah suatu media yang menyajikan informasi dalam bentuk notasi-notasi 
yang mudah dipahami. Analisis bisnis pada perusahaan dapat digambarkan 
menggunakan business process modelling notation atau bpmn, mulai dari 
perancangan sampai implementasi [13]. Pada bpmn terdapat elemen business 
process diagram, yaitu flow object, connecting object, swimlanes. Berikut merupakan 
simbol-simbol BPMN (lampiran 2). 
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2.4.2 Entity Relationship Diagram (ERD) 
ER data model didasarkan pada pandangan dan persepsi dunia nyata terhadap dunia 
nyata yang terdiri dari sekumpulan objek yang disebut dengan entitas dan relasi 
antar objek tersebut [14]. 
Keuntungan menggunakan ER Modelling adalah sebagai berikut. 
a. Menyediakan peta bergambar yang mudah dipahami untuk merancang basis 
data. 
b. Memungkinkan untuk mempresentasikan permasalah dunia nyata dengan cara 
yang lebih baik. 
c. Konversi ER model menjadi relasional model dapat dilakukan secara langsung.  
Berikut ini merupakan symbol yang terdapat pada Entity Relationship Diagram 
(lampiran 3). 
2.4.3 Aplikasi Berbasis Web 
Aplikasi berbasis web adalah sebuah sistem informasi yang mendukung interaksi 
pengguna melalui antarmuka berbasis web. Aplikasi web adalah bagian dari client-
side yang dapat dijalankan oleh browser web. Web pada awalnya adalah ruang 
informasi dalam internet, dengan menggunakan teknologi hypertext, pemakai 
dituntun untuk menemukan informasi dengan mengikuti link yang disediakan dalam 
dokumen web yang ditampilkan dalam browser web [15]. 
2.4.4 Hypertext Preprocessor (PHP) 
Hypertext Preprocessor (PHP) adalah bahasa scripting yang menyatu dengan HTML 
dan dijalankan pada server side. Artinya semua sintaks yang kita berikan akan 
sepenuhnya dijalankan pada server sedangkan yang dikirimkan ke browser hanya 
hasilnya saja. PHP/FI merupakan nama awal dari PHP. Dibuat pertama kali oleh 
Rasmus Lerdoff. Awalnya merupakan program CGI yang khususkan untuk menerima 
Input melalui form yang ditampilkan dalam web browser [15]. 
2.4.5 My Structured Query Language (MySQL) 
My Structured Query Language (MySQL) adalah sebuah program pembuat dan 
pengelola database atau yang sering disebut dengan Data Base Management Sistem 
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(DBMS), sifat dari DBMS ini adalah open source. MySQL merupakan program 
pengakses database yang bersifat jaringan, sehingga dapat digunakan untuk aplikasi 
multiuser (banyak pengguna) [16]. 
2.4.6 Unified Modelling Language (UML) 
UML adalah salah satu bahasa analisis perancangan yang digambarkan pada 
diagram-diagram dan banyak digunakan pada pemograman berorientasi objek. 
Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan 
komunikasi mengenal sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks 
pendukung [17]. Berikut ini merupakan macam-macam diagram yang terdapat pada 
UML: 
a. Usecase Diagram 
Usecase merupakan pemodelan untuk sistem informasi yang akan 
dibuat.Usecase diagram dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan apa 
saja yang diperlukan  dari suatu sistem [17]. Berikut merupakan symbol 
Usecase yang teradapat pada (lampiran 4). 
b. Class Diagram 
Class Diagram merupakan penggambaran dari pendefinisian kelas-kelas 
yang akan dibuat untuk membangun sistem. Pada Class Diagram terdapat 
nama class, attributes, operations, serta association (hubungan antar class) 
[17]. Berikut merupakan symbol Class Diagram (lampiran 5). 
c. Sequence Diagram 
Sequence Diagram merupakan suatu diagram interakasi yang 
menggambarkan bagaimana objek-objek berpartisipasi dalam bagian 
interaksi dan pesan yang ditukar dalam urutan waktu. Interaksi dikirim oleh 
pesan-pesan yang diletakkan pada sebuah waktu, atau lebih dari dua pesan 
yang dikirim dalam waktu yang bersamaan [17]. Berikut merupakan simbol 
Sequence Diagram (lampiran 6). 
d. Activity Diagram 
Activity Diagram merupakan diagram yang menyerupai flowchart yang 
menunjukan tindakan dan peristiwa yang terjadi. Activity Diagram 
menggambarkan proses bisnis yang dilakukan diperusahaan dan 
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menggambarkan aktivitas dari perangkat lunak. Activity Diagrams juga dapat 
menampilkan beberapa kasus penggunaan dalam bentuk grid, dimana kelas 
ditampilkan sebagai bar dan tindakan vertikal muncul panah horizontal [17]. 
Berikut menurapakan simbol Activity Diagram (lampiran 7). 
2.4.7 Rich Picture 
Rich Picture merupakan penggambaran keseluruhan sistem dari suatu keadaan. 
Tujuannya dari penggambaran Rich Picture adalah memberikan pemahaman dalam 
mengidentifikasi masalah dalam proses bisnis [18]. 
2.4.8 BlackBox Testing 
Blackbox Testing merupakan pengujian perangkat lunak dari segi fungsionalitas 
tanpa menguji kode programnya. Tujuan dari pengujian ini yaitu untuk mengetahui 
apakah masukan dan pengeluaran dari aplikasi sudah sesuai dengan spesifikasi yang 
dibutuhkan [19]. 
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BAB 3 
 ANALISIS DAN PERANCANGAN 
3.1 Perencanaan 
3.1.1 Rich Picture 
Bagian administrasi pada Raqqi Consulting merupakan bagian yang bertugas untuk 
mengelola kehadiran karyawan dan psikolog, juga mengelola data pasien. Setiap hari 
karyawan harus konfirmasi kehadiran kepada bagian administrasi. Data presensi 
karyawan akan dijadikan sebagai dasar perhitungan gaji, lalu untuk itu bagian 
administrasi harus menghitung total kehadiran, total jam keterlambatan dan total 
jam lembur, tunjangan dan bonus yang dimiliki. Alur proses penggajian dibuat dalam 
bentuk Rich Picture sebagai berikut.  
 
Gambar 3- 1  
Rich Picture Berjalan 
 
3.1.2 Business Process Model and Notation (BPMN) 
1) Proses Bisnis Pendaftaran Pasien 
Di bawah ini merupakan proses pendaftaran pasien pada Raqqi Consulting. 
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a. Pasien mengisi formulir yang diberikan Bagian Administrasi dan memilih 
layanan yang ingin dijalani. 
b. Bagian Administrasi akan mengecek apakah formulir yang diisi sudah 
benar atau belum, jika masih terdapat kesalahan formulir akan 
dikembalikan untuk di perbaiki. 
c. Pasien akan memilih psikolog yang diinginkan sesuai dengan layanan yang 
diambil oleh pasien. 
d. Bagian Administrasi akan menyesuaikan jadwal psikolog dan membuat 
jadwal baru psikolog yang telah dipilih 
e. Bagian Administrasi kemudian mencatat dan menyimpan data pasien 
kedalam buku pasien.  
 
Gambar 3- 2  
BPMN Proses Pendaftaran Pasien 
2) Proses Kehadiran Karyawan dan Psikolog 
Di bawah ini merupakan proses kehadiran karyawan 
a. Bagian Administrasi akan membuat form kehadiran perhari. 
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b. Karyawan dan Psikolog akan mengkonfirmasi form kehadiran yang telah 
dibuat oleh Bagian Administrasi dengan cara menandatangi form 
tersebut. 
c. Bagian Administrasi kemudian akan membuat rekap kehadiran 
Karyawan dan Psikolog perhari. 
 
Gambar 3- 3  
BPMN Proses Kehadiran 
3) Proses Proses Pembayaran Gaji (Karyawan dan Psikolog) 
Di bawah ini merupakan proses pembayaran gaji pada Raqqi Consulting 
a. Bagian Admistrasi akan membuat rekap kehadiran perbulan. 
b. Bagian Administrasi kemudian melakukan perhitungan gaji berdasarkan 
gaji pokok, tunjangan (tunjangan transport dan tunjangan lembur), 
bonus dan kehadiran. 
c. Bagian Administrasi akan membuat dan mencetak slip gaji. 
d. Karyawan dan Psikolog akan mengecek slip yang gaji yang dimiliki 
apakah sesuai dengan yang seharusnya didapatkan. 
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Gambar 3- 4  
BPMN Proses Penggajian 
Berikut adalah rumus yang digunakan oleh perusahaan Raqqi Consulting untuk 
menghitung penggajian pada proses hitung gaji berdasarkan gaji pokok dan unsur 
penggajian. 
𝐺𝑎𝑗𝑖 = (𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑) − 𝑒 
Keterangan: 
A (gaji pokok), b (tunjangan makan), c (tunjangan hari raya diberikan setahun 2 kali), 
d (lembur), e (utang pajak). 
3.1.3 Fungsionalitas Bisnis 
Berikut ini merupakan identifikasi area fungsional bisnis yang berada di Raqqi 
Consulting. 
Tabel 3- 1  
Fungsionalitas Bisnis 
Fungsionalitas 
Bisnis 
Pasien 
Bag. 
Administrasi 
Karyawan/Psikolog Pemilik 
Mengisi formulir 
pendaftaran 
Memeriksa 
formulir 
pasien, jika 
sudah benar 
disimpan 
Melakukan 
konfirmasi 
kehadiran dengan 
menandatangani 
form 
Melihat dan 
mengecek 
slip gaji 
Memilih layanan 
yang akan 
dijalani 
Membuat 
jadwal 
psikolog 
Melihat jadwal 
kerja 
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Memilih 
psikolog sesuai 
yang diinginkan 
jika jadwal 
psikolog masih 
tersedia 
Membuat 
form 
kehadiran 
Menerima slip gaji  
Menerima 
jadwal pasien 
Melakukan 
rekap 
kehadiran 
  
 Menghitung 
gaji dan 
pajak 
karyawan 
  
 
3.2 Analisis 
3.2.1 Aliran Data Transaksi 
Berikut ini merupakan aliran data transaksi keuangan pada Raqqi Consulting: 
 
Gambar 3- 5  
Aliran Data Transaksi Keuangan 
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3.2.2 Analisis dan Desain Sistem 
Analisis dan desain aplikasi digambarkan dengan Metodologi berbasis objek 
menggunakan diagram UML antara lainUsecase diagram, Activity Diagram, Class 
Diagram, dan Sequence Diagram. 
3.2.2.1 Usecase Diagram 
Berikut ini adalahUsecase diagram pada aplikasi yang akan dibangun. 
 
Gambar 3- 6  
Usecase Diagram 
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a. Definisi Aktor 
Berikut adalah pendefinisian aktor pada aplikasi ini 
Tabel 3- 2  
Definisi Aktor 
No Aktor Deskripsi 
1 Pemilik Orang yang memiliki hak akses untuk melihat 
laporan akuntansi berupa laporan penggajian, 
laporan pajak, jurnal dan buku besar 
2 Bagian Administrasi Orang yang memiliki hak untuk mengakses dan 
mengelola data kehadiran, jadwal psikolog, dan 
data pasien 
3 Karyawan  Orang yang memiliki hak untuk mengInput 
kehadiran 
4 Bagian Keuangan Orang yang bertugas untuk mengelola laporan dan 
COA 
5 Psikolog Memiliki hak untuk mengInput kehadiran dan 
melihat jadwal psikolog 
 
b. Definisi Usecase 
Berikut adalah definisi Usecase pada aplikasi yang akan dibangun 
Tabel 3- 3  
Definisi Usecase 
No Usecase Deskripsi 
1 Login Proses untuk mengecek hak akses 
siapa saja yang berhak mengakses 
aplikasi 
2 Input Kehadiran Proses ini merupakan proses untuk 
memasukkan kehadiran 
3 Mengelola pendaftaran pasien Proses ini merupakan generalisasi 
yang meliputi tiga proses yaitu Input 
data pasien, Update data pasien, dan 
view data pasien. 
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No Usecase Deskripsi 
4 Kelola COA Proses ini merupakan generalisasi 
yagn meliputi tiga proses yaitu 
menampilkan COA,  Update COA, dan 
memasukkan COA 
5 Kelola Kehadiran Proses ini merupakan proses untuk 
mengelola data kehadiran yang 
didalannya dapat melihat kehadiran 
dan mengInput kehadiran 
6 Kelola Gaji Proses ini merupakan proses untuk 
mengelola gaji karyawan dan psikolog 
7 Kelola data psikolog Proses ini merupakan proses untuk 
memasukan jadwal baru psikolog, 
mengUpdate jadwal psikolg, dan 
melihat jadwal psikolog yang ada. 
8 Kelola Lembur Proses ini merupakan proses unutk 
memasukan jadwal lembur karyawan 
kantor dan melihat jadwal lembur 
karyawan kantor. 
9 Kelola Pajak Penghasilan Proses ini merupakan proses untuk 
mengelola pajak karyawan 
10 View laporan penggajian Proses ini merupakan proses untuk 
melihat laporan penggajian yang 
dimiliki karyawan 
11 View Laporan pajak Proses ini merupakan proses untuk 
melihat laporan pajak yang dimiliki 
karyawan 
 12 View jurnal Proses ini merupakan proses untuk 
melihat jurnal berdasarkan periode 
atau tanggal yang kita masukkan 
13 View buku besar Proses ini merupakan proses untuk 
melihat buku besar 
 
c. SkenarioUsecase 
Berikut ini merupakan skenario  Usecase yang terdapat pada lampiran 1. 
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3.2.2.2 Activity Diagram  
Berikut adalah Activity Diagram. Pada diagram aktivitas penggajian memiliki 4 entitas 
yaitu karyawan atau psikolog, bagian administrasi, bagian keuangan, dan pemilik 
dengan aktivitas pada aplikasinya sebagai berikut. 
a. Activity Login admin 
 
Gambar 3- 7  
Activity Login Admin 
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b. Activity Input kehadiran 
 
Gambar 3- 8  
Activity Input Kehadiran 
c. Activity Kelola Kehadiran 
 
Gambar 3- 9  
Activity Kelola Kehadiran 
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d. Activity kelola pendaftaran pasien 
 
Gambar 3- 10  
Activity Kelola Pendaftaran Pasien 
e. Activity Kelola data Psikolog 
 
Gambar 3- 11 
Activity Kelola data Psikolog 
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f. Activity kelola COA 
 
Gambar 3- 12  
Activity Kelola COA 
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g. Activity kelola penggajian 
 
Gambar 3- 13  
Activity Kelola Penggajian 
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h. Activity view laporan 
 
Gambar 3- 14  
Activity View Laporan 
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3.2.2.3 Class Diagram 
Class Diagram menggambarkan struktur sistem yang di jelaskan dalam bentuk kelas-
kelas yang akan digunakan untuk membangun suatu sistem. 
 
Gambar 3- 15  
Class Diagram 
3.2.2.4 Sequence Diagram 
Berikut ini merupakan objek pada Usecase dengan mendeskripsikan objek dan pesan 
yang dikirimkan maupun diterima antar objek yang digambarkan dengan Sequence 
Diagram. 
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a. Sequence Diagram Login 
 
Gambar 3- 16  
Sequence Diagram Login 
b. Sequence Input Kehadiran 
 
Gambar 3- 17  
Sequence Input Kehadiran 
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c. Sequence Input Pegawai Baru 
 
Gambar 3- 18  
Sequence Diagram Input Pegawai Baru 
d. Sequence Diagram Kelola Data Psikolog 
 
Gambar 3- 19  
Sequence Diagram Kelola Data Psikolog 
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e. Sequence Diagram Kelola COA  
 
Gambar 3- 20  
Sequence Diagram Kelola COA 
f. Sequence Diagram Kelola Lembur 
 
Gambar 3- 21  
Sequence Diagram Kelola Lembur 
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g. Sequence Diagram Kelola Pendaftaran Pasien 
 
Gambar 3- 22  
Sequence Diagram Kelola Pendaftaran Pasien 
h. Sequence Diagram Kelola Gaji 
 
Gambar 3- 23  
Sequence Diagram Kelola Gaji 
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i. Sequence Diagram Kelola Pajak Penghasilan 
 
Gambar 3- 24  
Sequence Diagram Kelola Pajak Penghasilan 
j. Sequence Diagram View Laporan Penggajian 
 
Gambar 3- 25  
Sequence Diagram View Laporan Penggajian 
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k. Sequence Diagram view jurnal 
 
Gambar 3- 26  
Sequence Diagram View Jurnal 
l. Sequence Diagram view Buku Besar 
 
Gambar 3- 27  
Sequence Diagram View Buku Besar 
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3.3 Perancangan Basis Data 
3.3.1 Entity Relationship Diagram 
Berikut merupakan gambar perancangan basis data yang digunakan pada 
aplikasi. 
 
users
Pasien
COA
gaji
idUser
namaLengkap
jabatan
idcoa
nama_coa
presensi
idPresensi
waktuHadir
approve
jeniskelamin
idpasien
alamat
tanggalLahir
namaPasien
No_tlp
#idSalaryType
utangPajak
Alamat
jenisKelamin
lembur
gajiPokok
tunjangan
idgaji
jumlahgajikot
or
Layanan
jamLayananidLayanan
namaLayanan
jurnal
idgaji
idcoa
idjurnal
Posisi_dr_cr
tgl
mendapatkan
memiliki
terdapat
JadwalPraktik
tgl
idjadwal
tempat
waktu
memiliki
idjadwal
jumlahgajibersih
periode
PTKP
idptkp
namastatus nominal
status
memiliki
username
password
accounttype
#idPTKP
notelp
foto
npwp
salaryType
idSalaryType
salaryname
nominal
tunjangan
memiliki
idSalaryType
idUser
idTunjangan
jadwalLembur
seminarpsikolog
IdLembur
minggu
tglseminar
tempatsemin
ar
waktusemina
r
idSeminar
memiliki
memiliki
memiliki
tunjanganHariRaya
 
Gambar 3- 28  
Entity Relationship Diagram 
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3.3.2 Relasi Antar Tabel 
 
Gambar 3- 29  
Relasi Antar Tabel 
 
3.3.3 Struktur Tabel 
Berdasarkan Entity Relationship Diagram dan skema relasi yang telah dibuat maka 
dibuatlah struktur tabel sebagai berikut. 
Tabel 3- 4  
Struktur Tabel Users 
No Atribut Tipe Data Keterangan 
1 idUser Int(11) PK 
2  username varchar(50) - 
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No Atribut Tipe Data Keterangan 
3  password varchar(50) - 
4  Jabatan Varchar(50) - 
5 namaLengkap Varchar(50) - 
6 nip Varchar(50) - 
7 jenisKelamin Varchar(50) - 
8 noTelp Char(12) - 
9 alamat longtext - 
10 foto Varchar(50) - 
11 npwp Varchar(50) - 
12 idptkp Char(10) FK 
13 idSalaryType Int(11) FK 
 
Tabel 3- 5  
Struktur Tabel Jadwal Praktik 
No Atribut Tipe Data Keterangan 
1 Idjadwal Int(11) PK 
2  Tanggaljadwal Date - 
3  jamMulai   Varchar(5) - 
4  jamSelesai Varchar(5) - 
5 idPasien Int(11) FK 
 
Tabel 3- 6  
Struktur TabelChart of Account 
No Atribut Tipe Data Keterangan 
1 IdCOA Int(11) PK 
2 nameCOA varchar(50) - 
3 accountType Varchar(10) - 
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Tabel 3- 7  
Struktur Tabel Pasien 
No Atribut Tipe Data Keterangan 
1 IdPasien int(11) PK 
2  namapasien Varchar(50) - 
3  jenisKelamin varchar(10) - 
4  Alamat Longtext - 
5 No_tlp Int(11)  - 
6 idLayanan int(11) FK 
7 TanggalLahir Date - 
8 idUser Int(11) FK 
 
Tabel 3- 8  
Struktur Tabel Layanan 
No Atribut Tipe Data Keterangan 
1 idLayanan Varchar(11) PK 
2  namaLayanan Varchar(50) - 
3  jamLayanan int(11) - 
 
Tabel 3- 9  
Struktur Tabel Presensi 
No Atribut Tipe Data Keterangan 
1 IdPresensi int(11) PK 
2  idUser Int(11) FK 
3 waktuHadir datetime - 
4  Approve Int(11) - 
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Tabel 3- 10  
Struktur Tabel PTKP 
No Atribut Tipe Data Keterangan 
1 Idptkp Varchar(10) PK 
2 namaStatus Varchar(50) - 
3  Tarif int(11) - 
4 year int(11) - 
 
Tabel 3- 11  
Struktur Tabel Salary Type 
No Atribut Tipe Data Keterangan 
1 IdSalaryType int(11) PK 
2 SalaryName Varchar(50) - 
3  nominal int(11) - 
 
Tabel 3- 12  
Struktur Tabel Gaji 
No Atribut Tipe Data Keterangan 
1 IdGaji int(11) PK 
2 idUser Int(11) FK 
3  bulan Varchar(20) - 
4 tahun Int(11) - 
5 gajiPokok Int(11) - 
6 gajiKotor Int(11) - 
7 lembur Int(11) - 
8 utangPajak Int(11) - 
9 tunjangan Int(11) - 
10 jumlahGajiKotor Int(11) - 
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No Atribut Tipe Data Keterangan 
11 jumlahGajiBersih Int(11) - 
 
Tabel 3- 13  
Jadwal Lembur 
No Atribut Tipe Data Keterangan 
1 IdJadwalLembur int(11) PK 
2 IdUser int(11) FK 
3  minggu Char(1) - 
 
Tabel 3- 14  
Seminar Psikolog 
No Atribut Tipe Data Keterangan 
1 IdSeminar int(11) PK 
2 IdUser int(11) FK 
3 tempatSeminar Varchar(100) - 
4 tglSeminar date - 
5 waktuSeminar Varchar(10) - 
 
Tabel 3- 15  
Tunjangan Pegawai 
No Atribut Tipe Data Keterangan 
1 IdTunjangan int(11) PK 
2 IdUser int(11) FK 
3 idSalaryType Int(11) FK 
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3.4 Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 
3.4.1. Arsitektur Sistem 
Berikut merupakan arsitektur sistem yang terdapat pada aplikasi. 
 
Gambar 3- 30  
Arsitektur Sistem 
3.4.2. Kebutuhan Perangkat Keras 
Berikut ini merupakan kebutuhan komponen perangkat keras yang dibutuhkan 
dalam menjalankan aplikasi yang akan diimplementasikan. 
 Tabel 3- 16 
 Kebutuhan Perangkat Keras 
No Perangkat Keras Kebutuhan 
1 Processor Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz  1.70Ghz 
2 RAM 4,00 GB 
3 System Type 64-bit Operating Sistem, x64-based processor 
4 Monitor Disesuaikan 
5 Keyboard Disesuaikan 
6 Mouse Disesuaikan 
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3.4.3. Kebutuhan Perangkat Lunak 
Berikut ini merupakan kebutuhan komponen perangkat lunak yang dibutuhkan 
dalam menjalankan aplikasi yang akan diimplementasikan. 
Tabel 3- 17  
Kebutuhan Perangkat Lunak 
No Perangkat Lunak Kebutuhan 
1 Sistem Operasi Windows 10 Pro 
2 Web Server Google Chrome Versi 54.0.2840.99 m (64-bit) 
3 Database Sever XAMPP Version: 5.5.28 
4 Program Editor Sublime Text 3 
5 
Bahasa 
pemograman 
PHP 
6 Framework CodeIgniter 
7 
Pembuatan 
Antarmuka 
Balsamiq Mockups 
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3.5 Perancangan Antarmuka 
Berikut merupakan perancangan Antarmuka pada aplikasi yang akan digunakan 
 
Gambar 3- 31  
Perancangan Antarmuka 
 
         
 
 
        
  
  
Navigation Bar : 
Menu Pendaftaran Pasien 
Menu Jadwal 
Menu Kehadiran 
Menu Psikolog 
Menu Karyawan 
Menu Penggajian 
Menu COA 
Menu Laporan 
 
 
Navigation Button : 
Profil 
Logout 
Content : 
Berisi Deskripsi  
Menu yang dipilih 
Footer : 
Berisi Deskripsi  
Pembuatan Aplikasi 
Header : 
Judul Aplikasi 
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BAB 4 
 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
4.1 Implementasi 
4.1.1. Implementasi Basis Data 
Sistem menggunakan basis data yang bernama dewisa.sql dan berikut ini adalah 
implementasi dari file yang digunakan pada aplikasi ini. 
 
Gambar 4- 1  
Implementasi Basis Data 
4.1.2. Implementasi Antarmuka 
1. Implementasi Antarmuka Login 
Sebelum user melakukan transaksi atau Inputan, user diwajibkan untuk melakukan 
Login terlebih dahulu. Form Login digunakan untuk memperoleh hak akses, sehingga 
pengguna sistem dapat melakukan pengolahan transaksi. Pada form Login terdapat 
username dan password. Setelah mengisi kedua field tersebut, sistem akan mencari 
kebenaran dari data tersebut, jika kombinasi username dan password benar maka 
user berhak mengakses sistem. 
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Pada aplikasi ini dibagi menjadi 3 user dengan hak akses yang berbeda-beda. 
a. Bagian Administrasi dengan username dan password sesuai dengan 
keinginan. 
b. Bagian Keuangan dengan username dan password sesuai dengan keinginan 
c. Karyawan kantor dan Psikolog sesuai dengan username dan password yg 
diinginkan 
 
Gambar 4- 2  
Implementasi Antarmuka Login 
2. Implementasi Antarmuka Home  
Berikut merupakan tampilan halaman Home ketika pertama kali bagian administrasi 
masuk ke dalam sistem. 
 
Gambar 4- 3 
 Implementasi Antarmuka Home Bagian Administrasi 
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Gambar 4- 4  
Implementasi Antarmuka Home Bag. Keuangan 
 
Gambar 4- 5  
Implementasi Antarmuka Home Psikolog 
 
Gambar 4- 6  
Implementasi Antarmuka Home Karyawan Kantor 
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3. Implementasi Antarmuka Pendaftaran Pasien 
Halaman pendaftaran pasien merupakan halaman yang dapat diakses oleh bagian 
administrasi untuk memasukan data pasien yang akan menentukan jadwal praktek 
psikolog. 
 
Gambar 4- 7  
Implementasi Antarmuka Pendaftaran Pasien 
4. Implementasi Antarmuka Presensi 
Halaman Presensi digunakan oleh semua user untuk mengInputkan kehadiran 
masing-masing pegawai. 
 
Gambar 4- 8  
Implementasi Antarmuka Presensi 
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5. Implementasi Antarmuka Daftar Presensi 
Halaman daftar presensi hanya dapat diakses bagian administrasi yang digunakan 
untuk melakukan approve Presensi pegawai 
 
Gambar 4- 9  
Implementasi Antarmuka Daftar Presensi 
6. Implementasi Antarmuka Jadwal Psikolog 
Halaman ini dapat diakses oleh bagian administrasi, karyawan, dan psikolog yang 
digunakan untuk melihat jadwal kerja. Namun yang dapat menambah jadwal kerja 
psikolog hanya bagian administrasi. 
 
Gambar 4- 10  
Implementasi Antarmuka Jadwal Psikolog 
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7.  Implementasi Antarmuka Tambah Jadwal Psikolog 
Halaman ini hanya dapat diakses oleh bagian administrasi yang digunakan untuk 
menambah jadwal praktek psikolog. 
 
Gambar 4- 11  
Implementasi Antarmuka Tambah Jadwal Psikolog 
8. Implementasi Antarmuka Seminar Psikolog 
Halaman seminar psikolog merupakan halaman yang digunakan untuk 
menambah jadwal seminar Psikolog. 
 
Gambar 4- 12  
Implementasi Antarmuka Seminar Psikolog 
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9. Implementasi Antarmuka Data Lembur Karyawan Kantor 
Halaman lembur karyawan merupakan halaman yang hanya dapat diakses oleh 
bagian administrasi untuk melihat jadwal lembur karyawan kantor. 
 
Gambar 4- 13  
Implementasi Antarmuka Data Lembur Karyawan Kantor 
10. Implementasi Antarmuka Perhitungan Gaji 
Halaman perhitungan Gaji merupakan halaman yang hanya dapat digunakan oleh 
bagian keuangan untuk menghitung dan menyimpan data gaji seorang pegawai. 
 
Gambar 4- 14  
Implementasi Antarmuka Perhitungan Gaji 
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11. Implementasi Antarmuka Data Gaji 
Halaman Data Gaji merupakan halaman yang hanya dapat digunakan oleh bagian 
keuangan untuk melihat data gaji yang dimiliki oleh setiap pegawai. 
 
Gambar 4- 15 
 Implementasi Antarmuka Data Gaji 
12. Implementasi Perhitungan PPh 21 
Halaman perhitungan PPh 21 dapat dilihat seperti di bawah ini. 
 
Gambar 4- 16  
Implementasi Perhitungan PPh 21 
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13. Implementasi Antarmuka Slip Gaji 
Halaman ini hanya dapat diakses oleh bagian keuangan untuk mencetak slip gaji 
pegawai. 
 
Gambar 4- 17  
Implementasi Antarmuka Slip Gaji 
14. Implementasi Antarmuka Jurnal 
Halaman Jurnal dapat dilihat seperti di bawah ini. 
 
Gambar 4- 18  
Implementasi Antarmuka Jurnal 
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15. Implementasi Antarmuka Buku Besar 
Halaman buku besar dapat dilihat seperti di bawah ini. 
 
Gambar 4- 19  
Implementasi Antarmuka Buku Besar 
16. Implementasi Antarmuka Laporan Penggajian 
Halaman Laporan Penggajian dapat dilihat seperti di bawah ini. 
 
Gambar 4- 20  
Antarmuka Laporan Penggajian 
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4.2 Pengujian  
4.2.1. Pengujian Proses Manual dan Aplikasi 
a. Proses Manual 
Wahyu adalah seorang karyawan kantor pada perusahaan Raqqi Consulting dengan 
status menikah dan memiliki 1(satu) tanggungan. Wahyu memiliki gaji pokok 
Rp6,000,000,- per bulan. 
Raqqi Consulting mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan 
membayarkan iuran pensiun dari BPJS sebesar 1% dari perhitungan gaji. Wahyu 
membayar iuran Jaminan Hari Tua (JHT) setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Premi 
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) dibayar oleh pemberi 
kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 0,24% dan 0,30% dari gaji. 
Hasilnya adalah sebagai berikut: 
Tabel 4- 1  
Perhitungan Pajak Penghasilan PPh 21 
Gaji Pokok  6.000.000 
Tunjangan lainnya (jika ada)  570.000 
JKK 0,24%  14.400 
JK 0,3%  18.000 
Penghasilan Bruto (kotor)  6.602.400 
Pengurang    
1.Biaya Jabatan= 5%x 7.332.400 330.120  
2.Iuran JHT 2% dari gaji pokok 120.000  
3.Jaminan Pensiun, 1% dari gaji pokok 
(jika ada) 
60.000  
  (510.120) 
Penghasilan Neto (bersih) sebulan  6.092.280 
   
Penghasilan Neto setahun 12x6.785.780  73.107.360 
Penghasilan TIdak Kena Pajak 63.000.000  
  (63.000.000) 
Penghasilan Kena Pajak Setahun  10.107.360 
   
PPh Terutang (sesuai tarif PPh Pasal 21)   
5% x 10.107.360  505.368 
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PPh Pasal 21 bulan Maret = 505.368 : 12  42.114 
 
Gaji bersih yang akan diterima Dewi pada bulan Maret yaitu 
Tabel 4- 2  
Perhitungan Take Home Pay (Gaji Bersih) 
Gaji Pokok  6.000.000 
Tunjangan lainnya (jika ada)  570.000 
Lembur  150.000 
Gaji Kotor  6.720.000 
Tunjangan PPh 21 (42.114)  
  (42.114) 
Penerimaan Bersih  6.677.886 
Dari transaksi perhitungan gaji tersebut akan muncul jurnal sebagai berikut. 
Tanggal  Keterangan Ref Debit Kredit 
28/02/2017 Beban Gaji 501 Rp 6.720.00  
Kas 111  Rp 6.677.886 
Utang PPh 21 201  Rp 42.114 
 
b. Proses Aplikasi 
Adapun pengujian aplikasi adalah sebagai berikut. 
 
Gambar 4- 21  
Perhitungan Gaji 
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Keterangan : 
Gambar diatas merupakan implementasi dari tampilan perhitungan gaji yang 
dilakukan lutfi selaku bagian keuangan untuk menghitung gaji pegawai. Utang pajak 
akan otomatis terhitungan sesuai dengan ptkp yang dimiliki pegawai, gaji pokok, 
lembur dan tunjangan yang dimiliki pegawai. 
 
Gambar 4- 22  
Laporan Pajak 
Keterangan:  
Laporan pajak diambil otomatis sesuai dengan jumlah gaji dan tunjangan yang 
dimiliki oleh pegawai kantor. 
 
Gambar 4- 23  
Slip Gaji Pegawai 
Keterangan: 
Slip gaji diambil secara otomatis dari data gaji pegawai yang telah digaji pada bulan 
tersebut. 
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Gambar 4- 24  
Jurnal Umum Pencatatan Gaji 
 
Keterangan: 
Jumah jurnal diambil otomatis sesuai dengan jumlah transaksi yang terjadi pada 
periode tersebut. 
4.2.2. Pengujian Black Box Testing 
Pengujian Blackbox Testing berfungsi untuk mengetahui fungsionalitas pada aplikasi 
yang telah dibuat sudah sesuai dengan yang di harapkan. 
1. Pengujian fungsionalitas Login 
Tabel 4- 3  
Pengujian Fungsionalitas Login 
Nama Field 
Tipe 
Masukan 
Keluaran yang 
diharapkan 
Hasil 
Keluaran 
Kesimpulan 
Username Kosong Muncul kesalahan 
Login 
gagal 
Berhasil 
 Huruf Berhasil disimpan 
Login 
berhasil 
Berhasil 
 Angka Berhasil disimpan 
Login 
berhasil 
Berhasil 
Password Kosong Muncul kesalahan 
Login 
gagal 
Berhasil 
 Huruf Berhasil disimpan 
Login 
berhasil 
Berhasil 
 Angka Berhasil disimpan 
Login 
berhasil 
Berhasil 
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2. Pengujian Fungsionalitas COA 
Tabel 4- 4  
Pengujian Fungsionalitas COA 
Nama Field 
Tipe 
Masukan 
Keluaran yang 
diharapkan 
Hasil 
Keluaran 
Kesimpulan 
Kode akun Kosong Muncul kesalahan 
Input 
gagal 
Berhasil 
 Huruf Muncul kesalahan 
Input 
gagal 
Berhasil 
 Angka Berhasil disimpan 
Input 
berhasil 
Berhasil 
Nama Akun Kosong Muncul kesalahan 
Input 
gagal 
Berhasil 
 Huruf Berhasil disimpan 
Input 
berhasil 
Berhasil 
 Angka Muncul kesalahan 
Input 
gagal 
Berhasil 
 
3. Pengujian Fungsionalitas PTKP 
Tabel 4- 5  
Pengujian Fungsionalitas PTKP 
Nama Field 
Tipe 
Masukan 
Keluaran yang 
diharapkan 
Hasil 
Keluaran 
Kesimpulan 
ID PTKP Kosong Muncul kesalahan 
Input 
gagal 
Berhasil 
 
Huruf (A-Z, a-z 
+ angka) 
Berhasil disimpan 
Input 
berhasil 
Berhasil 
Nama PTKP Kosong Muncul kesalahan 
Input 
gagal 
Berhasil 
 
Huruf (A-Z, a-z 
+ angka) 
Berhasil disimpan 
Input 
berhasil 
Berhasil 
Input Tarif Angka Berhasil disimpan 
Input 
berhasil Berhasil 
 Kosong Muncul kesalahan 
Input 
gagal 
Berhasil 
Tahun Kosong Muncul kesalahan 
Input 
gagal 
Berhasil 
 year Berhasil Disimpan 
Input 
berhasil Berhasil 
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4. Pengujian Fungsionalitas Tambah Karyawan Baru 
Tabel 4- 6  
Pengujian Fungsionalitas Tambah Karyawan Baru 
Nama Field Tipe Masukan 
Keluaran yang 
diharapkan 
Hasil keluaran Kesimpulan 
ID Pegawai Kosong 
Muncul 
Kesalahan Input gagal 
Berhasil 
 
Huruf (A-Z, a-z 
+ angka) 
Berhasil 
disimpan 
Input berhasil Berhasil 
Nama Pegawai 
Kosong 
Muncul 
kesalahan 
Input gagal 
Berhasil 
 
Huruf (A-Z, a-z 
+ angka) 
Berhasil 
disimpan 
Input berhasil Berhasil 
No Telp Huruf 
Tidak dapat 
diketik 
Input gagal Berhasil 
 Angka 
Berhasil 
disimpan 
Input berhasil Berhasil 
Alamat Kosong 
Muncul 
Kesalahan 
Input gagal Berhasil 
 
Huruf (A-Z, a-z 
+ angka) 
Berhasil 
disimpan 
Input berhasil Berhasil 
username 
Kosong 
Muncul 
kesalahan 
Input gagal 
Berhasil 
 
Huruf (A-Z, a-z 
+ angka) 
Berhasil 
disimpan 
Input berhasil Berhasil 
password 
Kosong 
Muncul 
kesalahan 
Input gagal 
Berhasil 
 
Huruf (A-Z, a-z 
+ angka) 
Berhasil 
disimpan 
Input berhasil Berhasil 
Foto 
Kosong 
Muncul 
kesalahan 
Input gagal 
Berhasil 
 
Huruf (A-Z, a-z 
+ angka) 
Berhasil 
disimpan 
Input berhasil Berhasil 
Pendidikan 
Kosong 
Muncul 
kesalahan 
Input gagal 
Berhasil 
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Nama Field Tipe Masukan 
Keluaran yang 
diharapkan 
Hasil keluaran Kesimpulan 
 
Huruf (A-Z, a-z 
+ angka) 
Berhasil 
disimpan 
Input berhasil Berhasil 
Status Pajak 
Kosong 
Muncul 
kesalahan 
Input gagal 
Berhasil 
 
Huruf (A-Z, a-z 
+ angka) 
Berhasil 
disimpan 
Input berhasil Berhasil 
NPWP 
Kosong 
Muncul 
kesalahan 
Input gagal 
Berhasil 
 
Huruf (A-Z, a-z 
+ angka) 
Berhasil 
disimpan 
Input berhasil Berhasil 
 
5. Pengujian Fungsionaltas Pendaftaran Pasien 
Tabel 4- 7  
Pengujian Pendaftaran Pasien 
Nama Field Tipe Masukan 
Keluaran yang 
diharapkan 
Hasil keluaran Kesimpulan 
ID Pegawai Kosong 
Muncul 
Kesalahan 
Input gagal Berhasil 
 
Huruf (A-Z, a-z 
+ angka) 
Berhasil 
disimpan 
Input berhasil Berhasil 
Nama Pasien 
Kosong 
Muncul 
kesalahan 
Input gagal Berhasil 
 
Huruf (A-Z, a-z 
+ angka) 
Berhasil 
disimpan 
Input berhasil Berhasil 
No Telp Huruf 
Tidak dapat 
diketik 
Input gagal Berhasil 
 Angka 
Berhasil 
disimpan 
Input berhasil Berhasil 
Alamat Kosong 
Muncul 
Kesalahan 
Input gagal Berhasil 
 
Huruf (A-Z, a-z 
+ angka) 
Berhasil 
disimpan 
Input berhasil Berhasil 
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Nama Field Tipe Masukan 
Keluaran yang 
diharapkan 
Hasil keluaran Kesimpulan 
Foto 
Kosong 
Muncul 
kesalahan 
Input gagal Berhasil 
 
Huruf (A-Z, a-z 
+ angka) 
Berhasil 
disimpan 
Input berhasil Berhasil 
Layanan Kosong 
Muncul 
Kesalahan 
Input gagal Berhasil 
 
Huruf (A-Z, a-z 
+ angka) 
Berhasil 
disimpan 
Input berhasil Berhasil 
 
6. Pengujian Fungsionalitas Jadwal Psikolog 
Tabel 4- 8  
Pengujian Jadwal Psikolog 
Nama Field Tipe Masukan 
Keluaran yang 
diharapkan 
Hasil keluaran Kesimpulan 
Nama Pasien 
Kosong 
Muncul 
kesalahan 
Input gagal Berhasil 
 
Huruf (A-Z, a-z 
+ angka) 
Berhasil 
disimpan 
Input berhasil Berhasil 
Tanggal 
Kosong 
Muncul 
kesalahan 
Input gagal Berhasil 
 Date 
Berhasil 
disimpan 
Input berhasil Berhasil 
Jam Mulai 
Kosong 
Muncul 
kesalahan 
Input gagal Berhasil 
 Date 
Berhasil 
disimpan 
Input berhasil Berhasil 
Jam Selesai 
Kosong 
Muncul 
kesalahan 
Input gagal Berhasil 
 Date 
Berhasil 
disimpan 
Input berhasil Berhasil 
 
 
7. Pengujian Fungsionalitas Presensi 
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Tabel 4- 9  
Pengujian Fugsionalitas Presensi 
Nama Field Tipe Masukan 
Keluaran yang 
diharapkan 
Hasil keluaran Kesimpulan 
Presensi Masuk 
Default Tersimpan Tersimpan Berhasil 
Presensi 
Pulang Default Tersimpan Tersimpan Berhasil 
Daftar Presensi 
Default Tersimpan Tersimpan Berhasil 
 
8. Pengujian Fungsionalitas Presensi Lembur 
Tabel 4- 10  
Fungsionalitas Presensi Lembur 
Nama Field Tipe Masukan 
Keluaran yang 
diharapkan 
Hasil keluaran Kesimpulan 
Presensi Masuk 
Default Tersimpan Tersimpan Berhasil 
Presensi 
Pulang Default Tersimpan Tersimpan Berhasil 
Daftar Presensi 
Default Tersimpan Tersimpan Berhasil 
 
9. Pengujian Perhitungan Gaji 
Tabel 4- 11  
Pengujian Perhitungan Gaji 
Nama Field Tipe Masukan 
Keluaran yang 
diharapkan 
Hasil keluaran Kesimpulan 
NIP 
Kosong 
Muncul 
kesalahan 
Input gagal Berhasil 
 
Huruf (A-Z, a-z 
+ angka) 
Berhasil 
disimpan 
Input berhasil Berhasil 
Lembur 
Kosong 
Muncul 
kesalahan 
Input gagal Berhasil 
 
Huruf 
Muncul 
kesalahan 
Input gagal Berhasil 
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Nama Field Tipe Masukan 
Keluaran yang 
diharapkan 
Hasil keluaran Kesimpulan 
 Angka 
Berhasil 
disimpan 
Input berhasil Berhasil 
Tunjangan 
Kosong 
Muncul 
kesalahan 
Input gagal Berhasil 
 
Huruf 
Muncul 
kesalahan 
Input gagal Berhasil 
 Angka 
Berhasil 
disimpan 
Input berhasil Berhasil 
 
4.2.3. Hasil Pengujian Penerimaan Pengguna 
Pengujian penerimaan pengguna merupakan pengujian yang dilakukan oleh user 
yang akan menggunakan aplikasi perangkat lunak. Aplikasi yang diujikan kepada user 
dilakukan oleh Ibu Nindy dan Ibu Finda Selaku Bagian Keuangan dan Psikolog di Raqqi 
Consulting. Pengujian yang dilakukan oleh Ibu Finda dan Ibu Nindy merupakan 
pengujian pengelolaan data master, presensi, transaksi dan laporan.   
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BAB 5  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat disampaikan berdasarkan hasil pengujia aplikas ini adalah 
sebagai berikut. 
a. Dapat melakukan konfirmasi kehadiran karyawan. 
b. Mampu menyajikan jadwal kerja psikolog. 
c. Dapat menghitung gaji karyawan beserta bonus dan tunjangan. 
d. Dapat menghitung PPh pasal 21 menggunakan aplikasi. 
e. Mampu menghasilkan jurnal, buku besar, laporan penggajian, slip gaji, dan 
laporan pajak. 
5.2 Saran 
Saran yang diberikan berdasarkan kesimpulan di atas maka diharapkan dapat 
mengembangkan aplikasi ini agar dapat menghasilkan penambahan fitur-fitur 
sebagai berikut. 
a. Aplikasi ini dapat dikembangkan agar dapat menangani pendapatan perusahaan 
b. Aplikasi ini dapat dikembangkan agar dapat menangani karyawan yang 
mengundurkan diri 
c. Aplikasi ini dapat dikembangkn agar dapat mencetak e-SPT dan Bukti Potong 
PPh Pasal 21. 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1 
Skenario Usecase 
1) Nama Usecase : Login 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
Skenario Normal 
1. Memasukkan username dan 
password 
 
 2. Mengecek validasi data 
 3. Masuk ke aplikasi 
Skenario Alternatif 
 3.a. Menampilkan pesan Login tidak 
berhasil 
 
2) Nama Usecase : Input jadwal psikolog  
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
Skenario  Normal 
1. menambah jadwal psikolog  
 2.  Cek validasi masukan. 
 2. Cek jadwal yang telah ada di 
database 
 3. Menyimpan jadwal baru di 
database 
 4. Menampilkan pesan data berhasil 
disimpan 
Skenario Alternatif 
 2.Cek validasi data masukan 
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 3.a. Menampilkan pesan jadwal telah 
penuh 
4.Memilih jadwal di waktu lain 5. cek validasi data masukan 
 6. Menyimpan jadwal baru 
 7. Menampilkan pesan data berhasil 
disimpan 
 
3) Nama Usecase : Update Jadwal Psikolog 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
Skenario Normal 
1. Memilih jadwal yang akan diubah 
dengan klik edit 
 
 2. Menampilkan pesan apakah data 
akan di ubah 
3. Mengubah jadwal psikolog 4.  Cek validasi masukan 
 2. Cek jadwal yang telah ada di 
database 
 3. Menyimpan jadwal baru di 
database 
 4. Menampilkan pesan data berhasil 
diubah 
Skenario Alternatif 
 2.Cek validasi data masukan 
 3.a. Menampilkan pesan jadwal telah 
penuh 
4.Memilih jadwal di waktu lain 5. cek validasi data masukan 
 6.Menyimpan jadwal baru 
 7.Menampilkan pesan data berhasil 
diubah 
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4) Nama Usecase : View Jadwal Psikolog 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
Skenario Normal 
1. Memilih submenu Data Psikolog 
kemudian mengklik view jadwal 
psikolog 
2. Menampilkan jadwal 
psikolog yang ada di 
database 
 
5) Nama Usecase : Input Kehadiran 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
Skenario Normal 
1. Memasukan data 2. Cek validasi data 
 3. Data masuk sebagai kehadiran 
karyawan  
Skenario ALternatif 
1. Memasukan data 2. Cek validasi data masukan 
 3. Menampilkan pesan data tidak 
berhasil di Input 
4. Memasukan data yang benar 5. Cek validasi data masukan 
 6. Data masuk sebagai kehadiran 
karyawan 
 
6) Nama Usecase : Mengelola Kehadiran 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
Skenario Normal 
1. Memasukan kode karyawan 2. Cek validasi data 
 3. Data masuk sebagai kehadiran 
karyawan  
Skenario ALternatif 
1. Memasukan kode karyawan  2. Cek validasi data masukan 
 3. Menampilkan pesan data tidak 
berhasil di Input 
4. Memasukan kode yang benar 5. Cek validasi data masukan 
 6. Data masuk sebagai kehadiran 
karyawan 
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7) Nama Usecase : Input Pendaftaran Pasien 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
Skenario Normal 
1. Input pendaftaran pasien 2. Cek validasi data 
 3. Menyimpan data pasien ke 
database 
 4. Menampilkan pesan data 
berhasil di simpan 
Skenario Alternatif 
1. Input Pendaftaran pasien 2. Cek validasi data masukan 
 3. Jika Pasien tersebut merupakan 
pasien lama sistem akan meng-
Update data pasien 
 4. Menampilkan pesan data telah 
ter-Update 
 
8) Nama Usecase : View data Pasien 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
Skenario Normal 
3. Memilih submenu Pendaftaran Pasien 
kemudian mengklik view data pasien 
4. Menampilkan data pasien 
yang ada di database 
 
9) Nama Usecase : Update data Pasien 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
Skenario Normal 
1. Memilih data pasien yang akan 
diubah dengan klik edit. 
 
 2. Menampikan data pasien yang 
akan diubah. 
3. Mengubah data pasien  
 4. Cek validasi data masukan 
 5. Menyimpan data pasien yang 
telah diubah ke database. 
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Aksi Aktor Reaksi Sistem 
 6. Mengeluarkan pesan data 
berhasil diubah. 
Skenario Alternatif 
1. Memilih data pasien yang akan 
diubah dengan klik edit. 
 
 2. Menampilkan data pasien yang 
akan diubah. 
3. Mengubah data pasien  
 4. Cek validasi data masukan 
 5. Mengeluarkan pesan data 
masukan tidak valid 
6. Memperbaiki data masukan yang 
diubah dan tidak valid 
 
 7. Cek validasi data masukan 
 8. Menyimpan data pasien yang 
telah diubah ke database. 
 9. Mengeluarkan pesan data 
berhasil diubah. 
 
10) Nama Usecase : Input COA 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
Skenario Normal 
1. Menambah data COA.  
 2. Cek validasi data masukan. 
 3. Menyimpan data COA ke 
database. 
 4. Menampilkan pesan data 
berhasil disimpan. 
Skenario Alternatif 
1. Menambah data COA.  
 2. Cek validasi data masukan. 
 3. Mengeluarkan pesan data 
masukan tidak valid. 
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Aksi Aktor Reaksi Sistem 
4. Memperbaiki data masukan yang 
tidak valid. 
 
 5. Cek validasi data masukan. 
 6. Menyimpan data COA ke 
database. 
 7. Menampilkan pesan data 
berhasil disimpan. 
 
11) Nama Usecase : Update COA 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
Skenario Normal 
1. Memilih data COA yang akan diubah 
dengan klik edit. 
 
 2. Menampikan data COA yang 
akan diubah. 
3. Mengubah data COA  
 4. Cek validasi data masukan 
 5. Menyimpan data COA yang 
telah diubah ke database. 
 6. Mengeluarkan pesan data 
berhasil diubah. 
Skenario Alternatif 
1. Memilih data COA yang akan diubah 
dengan klik edit. 
 
 2. Menampilkan data COA yang 
akan diubah. 
3. Mengubah data COA  
 4. Cek validasi data masukan 
 5. Mengeluarkan pesan data 
masukan tidak valid 
6. Memperbaiki data masukan yang 
diubah dan tidak valid 
 
 7. Cek validasi data masukan 
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Aksi Aktor Reaksi Sistem 
 8. Menyimpan data COA yang 
telah diubah ke database. 
 9. Mengeluarkan pesan data 
berhasil diubah. 
 
12) Nama Usecase : Kelola Gaji 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
Skenario normal  
1. Memasukan kode karyawan, bulan, 
dan tahun 
2. Cek validasi data masukan 
 3. Menampilkan gaji karyawan 
dan pajak karyawan 
Skenario Alternatif 
1. Memasukkan kode karyawan, bulan, 
dan tahun 
2. Cek validasi data masukan 
 3. Menampilkan pesan data tidak 
valid 
4. Memasukan kode karyawan, bulan, 
dan tahun yang benar 
5. Menampilkan gaji karyawan 
dan pajak karyawan 
 
13) Nama Usecase : View Laporan Penggajian 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
Skenario Normal  
1. Masukan bulan dan tahun 2. Cek validasi data masukan 
 3. Menampilkan laporan penggajian 
Skenario Alternatif 
1. Masukan bulan dan tahun 2. Cek validasi data masukan 
 3. Menampilkan pesan data salah 
4. Memasukan bulan dan tahun yang 
benar 
5. Menampilkan laporan penggajian 
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14) Nama Usecase : View Jurnal 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
Skenario Normal 
1. Memilih submenu jurnal kemudian 
memasukan tanggal, bulan dan 
tahun 
 
 2. Menampilkan jurnal yang telah 
tersimpan. 
 
15) Nama Usecase : View Buku Besar 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
Skenario Normal 
1. Memilih submenu buku besar 
kemudian memasukan jenis 
akun, tanggal, bulan dan tahun  
2. Menampilkan buku besar 
yang telah tersimpan 
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Lampiran 2 
Simbol BPMN 
Simbol Deskripsi 
Event 
 
 
 
Simbol ini menggambarkan awal proses diagram, 
kegiatan normal, dan akhir dari proses. 
Activity 
 
 
 
Simbol ini menggambarkan aktivitas dari proses 
yang membedakan, untuk sub-process berisi 
kegiatan tergantung pada induk prosesnya. 
 
 
Connecting Object   
 
 
Simbol ini menggambarkan untuk 
menghubungkan notasi proses pada bpmn. 
Swimlanes 
 
 
 
 
 
 
 
Pool 
Lane 1 Lane 2 
 
Simbol ini bertujuan untuk tempat 
penggambaran proses dan pengelompokan 
aktor. 
Artifacts 
 
 
Simbol ini digunakan untuk memberikan 
informasi dari sebuah proses yang digambarkan. 
 
Task Sub-process 
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Lampiran 3  
Simbol ERD  
Simbol Nama Simbol Keterangan 
Nama_entitas
 
Entitas  
 
Entitas merupakan data inti yang akan 
disimpan; bakal tabel pada basis data. 
Nama_atribut
 
Atribut  
 
Field atau kolom data yang butuh disimpan 
dalam suatu entitas. 
Nama_kunci_
primer
 
Atribut Kunci Primer  
 
Field atau kolom data yang butuh disimpan 
dalam suatu entitas dan digunakan sebagai 
kunci akses record yang diinginkan biasanya 
berupa id 
Nama_Atribut
 
Atribut Multinilai/Multivalue  
 
Field atau kolom data yang butuh disimpan 
dalam suatu entitas yang dapat memiliki nilai 
lebih dari satu.  
nama_relasi
 
Relasi  
 
Relasi yang menghubungkan antar entitas; 
biasanya diawali dengan kata kerja. 
 
Garis  
 
untuk menghubungkan entity dengan relasi 
dan entity dengan atribut.  
 
m n
 
Asosiasi  Penghubung antara relasi dan entitas dimana 
dikedua ujungnya memiliki multiplicity 
kemungkinan jumlah pemakaian. 
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Lampiran 4  
Simbol Usecase 
Simbol Deskripsi 
Usecase 
 
Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-
unit yang saling bertukar pesan antar unit atau 
aktor; biasanya dinyatakan dengan menggunakan 
kata kerja di awal frase nama Usecase. 
Aktor 
 
 
Orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi 
dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar 
sistem informasi itu sendiri; biasanya dinyatakan 
menggunakan kata benda di awal frase nama aktor. 
Asosiasi 
 
Komunikasi antar aktor dan Usecase yang 
berpartisipasi pada Usecase atau Usecase memiliki 
interaksi dengan aktor.  
 
Ekstensi / extend  Relasi Usecase tambahan ke sebuah Usecase 
dimana Usecase yang ditambahkan dapat berdiri 
sendiri walau tanpa Usecase tambahan itu; mirip 
dengan prinsip inheritance pada pemrograman 
berorientasi objek; biasanya Usecase tambahan 
memilki nama depan yang sama dengan Usecase 
yang ditambahkan 
Generalisasi / generalization  Hubungan generalisasi dan spesialisasi antara dua 
buah Usecase dimana fungsi yang satu adalah 
fungsi yang lebih umum  
 
Menggunakan / include  Relasi Usecase tambahan kesebuah Usecase 
dimana Usecase yang ditambhakan memerlukan 
Usecase ini untuk menjalankan fungsinya atau 
sebagai syarat dijalankan Usecase ini. 
Ada dua sudut pandang yang cukup besar 
mengenai include di Usecase: 
a) Include berarti Usecase yang 
ditambahkan akan selalu dipanggil saat 
Usecase tambahan dijalankan 
b) Include berarti Usecase yang tambahan 
akan selalu melakukan pengecekan 
apakah Usecase yang ditambahkan 
telah dijalankan sebelum Usecase 
tambahan dijalankan 
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Lampiran 5  
Simbol Class Diagram 
Simbol Deskripsi 
Kelas 
 
Kelas pada struktur sistem 
Antarmuka / Interface 
 
Sama dengan konsep interface 
dalam pemrograman berorientasi 
objek. 
Asosiasi 
 
 
Relasi antar kelas dengan makna 
umum, asosiasi biasanya juga 
disertai dengan multiplicity. 
Generalisasi 
 
Relasi antarkelas dengan makna 
generalisasi-spesialisasi (umum-
khusus) 
Kebergantungan / 
dependency 
 
Relasi antarkelas dengan makna 
kebergantungan antar kelas. 
Agregasi 
 
Relasi antarkelas dengan makna 
semua-bagian (whole-part) 
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Lampiran 6  
Simbol Sequence Diagram 
Simbol Deskripsi 
Aktor 
 
 
Orang, proses, atau sistem lain yang 
berinteraksi dengan sistem informasi yang 
akan dibuat diluar sistem informasi yang 
akan dibuat sendiri, jadi walaupun simbol 
dari aktor belum tentu merupakan orang; 
biasanya dinyatakan menggunakan kata 
benda diawal frase nama aktor.  
 
 
Garis hidup / lifeline 
 
 
 
Menyatakan kehidupan suatu objek. 
Objek 
 
Menyatakan objek yang berinteraksi pesan.  
 
Waktu aktif 
 
Menyatakan objek dalam keadaan aktif dan 
berinterkasi pesan.  
 
Pesan tipe create 
 
Menyatakan suatu objek membuat objek 
yang lain, arah panah mengarah pada objek 
yang dibuat.  
Pesan tipe call 
 
Menyatakan suatu objek memanggil 
operasi/ metode yang ada pada objek lain 
atau dirinya sendiri.  
 
Pesan tipe send 
 
Menyatakan bahwa suatu objek 
mengirimkan data/ masukan/ informasi ke 
objek lainnya, arah panah mengarah pada 
objek yang dikirim. 
Pesan tipe return 
 
Menyatakan bahwa suatu objek yang telah 
menjalankan suatu operasi atau metode 
menghasilkan suatu kembalian ke objek 
tertentu, arah panah mengarah pada objek 
yang menerima kembalian. 
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Pesan tipe destroy 
 
Menyatakan suatu objek mengakhiri hidup 
objek yang lain, arah panah mengarah pada 
objek yang diakhiri, sebaiknya jika ada 
create maka ada destroy. 
 
Lampiran 7 
Simbol Activity Diagram 
Simbol Nama Deskripsi 
 
Actifity 
Memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas 
antarmuka saling berinteraksi satu sama lain 
 
Action 
State dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari 
suatu aksi 
 Initial Node Bagaimana objek dibentuk atau diawali. 
 
Actifity Final Node Bagaimana objek dibentuk atu diakhiri 
 Fork Node 
Satu aliran yang pada tahap tertentu berubah 
menjadi beberapa aliran 
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Lampiran 8  
Surat Izin Praktek 
 
 
Lampiran 9 
Hasil Wawancara 
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Lampiran 10  
User Acceptance Test 
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